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Abstrak 
 Berbicara tentang sepak bola tidak akan lepas dari suporter karena sepak 
bola dan suporter merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hooligan 
merupakan salah satu kelompok suporter fanatik yang akan melakukan apa saja 
demi menyaksikan pertandingan klub kesayangan mereka dan akan bertindak 
anarkis apabila klub kesayangan mereka kalah ataupun dirugikan. Hooligan yang 
pada awalnya berasal dari Inggris ini menyebar keseluruh dunia termasuk ke 
Indonesia, yang dimana di indonesia sering terjadi kerusuhan yang diakibatkan 
oleh suporter, tetapi pengaruh hooligan terhadap suporter sepak bola Indonesia 
tidak hanya negatif saja, masih banyak unsur positif yang ditularkan oleh hooligan 
seperti lebih fanatiknya suporter sepak bola Indonesia serta suporter Indonesia 
menjadi lebih kreatif dengan hadirnya gaya-gaya yang baru di suporter sepak bola 
Indonesia. 
 Hubungan internasional ialah segala aspek yang melintasi batas negara 
termasuk tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat 
mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain. Teori hubungan internasional 
yang diambil penulis untuk kasus hooligan yang mempengaruhi gaya hidup 
suporter sepak bola Indonesia, ialah postmodernisme yang dimana teori hubungan 
internasional ini mengangkat isu-isu sosial yang tidak diangkat oleh teori 
hubungan internasional yang tradisional seperti realis dan liberalis. Menyebarnya 
hooligan keseluruh dunia ini tidak lepas dari globalisasi yang terjadi, dimana 
akses internet saat ini sangat mudah sehingga dengan cepat hooligan ini menyebar 
ke seluruh dunia. 
 Adapun  tujuan dari tema yang diambil penulis bertujuan untuk 
mengetahui tingkah laku hooligan di dunia dan efeknya terhadap suporter sepak 
bola di Indonesia. Selain itu juga penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana 
pengaruh hooliganisme yang masuk ke suporter sepak bola Indonesia serta gaya 
hidup para suporter sepak bola di Indonesia yang dipengaruhi oleh para hooligan. 
 Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaruh hooligan 
terhadap para suporter sepak bola di Indonesia sangatlah besar kita dapat melihat 
bagaimana saat ini pertandingan sepak bola di Indonesia hampir selalu penuh oleh 
suporter yang menyaksikan langsung ke stadion yang memperlihatkan bahwa saat 
ini suporter Indonesia lebih fanatik daripada tahun-tahun sebelumnya. Gaya 
menyaksikan pertandingan hooligan pun mulai ditiru oleh para suporter sepak 
bola di Indonesia seperti bernyanyi dan menari selama pertandingan, pengibaran 
bendera besar dan spanduk-spanduk yang dipasang dipinggir lapangan, 
penggunaan flare, serta gaya casuals para hooligan saat ini mulai melekat pada 
suporter sepak bola Indonesia. Melihat itu semua, saat ini budaya hooligan sudah 
melekat dan menjadi trend pada suporter sepak bola Indonesia 
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